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5 òœﬂôñËáÊÖÊ ü˘ÇÛ †, úÊ†èÍ Ä ú ü˘Öôì
{•ìÈ ‚òË ÖÎ ¤îì, üÈ áËè üÈ˘ ëöò •Êé ´ü. åË. ÄÊ˘ñ°Î
îöÖô : üòÈ vÊè¤ôÊ î˘á⁄ôÊè úÊçËüÊãË äÊÄŒôÊè ôÎ éÊ⁄ôÊ òœﬂôñËáÊ˘ ÖÊ, ìüÇÊ˙ èÍ ì ü˘ÇÛ † ÄöéÎ †ÊÖ
ò†œœúÊÖÊ üÛ ÊÎ è •Ê†Î . «ôÊúÎ °Ë òœﬂôñËá ìò˙èËÖÊ ÅÖ˙ áÊﬂè •üèÊÎ èüÎ Ö ìüÇÊ˙ è òœﬂôñËáÊ˘ ÖÊ üÊãÊ
òÈ ñÄöœôÊ ©î÷í •üèÊÎ •ùÊ úÎ °Ë ìüÇÊ˙ èÍ ìÖ òœﬂôñËáÊ˘ÖÊ ü˘ÇÛ † ÄÎ Ê áÊèÊÎ . •êÊ˙ è¯ ôÊüÊãË ìúåÎ ¤ôÊ
îÛ áÊèËÖË ìÎ òÄË áËúùÊﬂ∞Ëô òÊ†èË ãÊ™Ä •üéÎ •Êú›ôÄ •Ê†Î . «ôÊòÈ °Î î˘á⁄ôÊè¤ôÊ ñ˘ëﬂè •úﬂêÎ è†Ë
îÛ áìì ÄùÊ îöﬂêèËè †ÊÎ èÎ , ÄÊÎ ãÍ ì ú ÄíË òœﬂôñËáÎ ÇÊÎ °Ê ÄöÊúËè •Êë ÇÊÎ ﬁäË˘ÖË òÊ†èË Ä°èÎ . áÇóöÊè òÊ∞
•ùÊ òœﬂôùÎ èËüÊãË †Ù ÖöËè h∞òöËœôÊ èôÊö ÄÎ Î ¤ôÊ òœﬂôñËáÊÖÊ úÊîö ÄÎ Ê áÊèÊÎ . œôÊòÈ °Î ìüÇÊ˙ è
©î÷í •üéÊöË ìÏ üÇ˙Ä ìîá ëÎ ÅË üÈ ö¢è öÊ†èÎ . îÛ œô¢ òœﬂôùÎ èË≈ôÊ ãÄÊéÊîô˚è òœﬂôñËáÊ˘ÖË
úÊ†èÍ Ä ÄöéÎ †Ë ´Ä áÄËöËÖË ñÊñ •Ê†Î . ÄÊöé ôÊÖ ÄÊÊúíËè òœﬂôñËáÊ˘ ÖÊ áÊﬂèËè áÊﬂè ü˘†Êö †ÊÎ èÊÎ .
òÊüÎ úÊ†èÍ ÄË≈ôÊ ëöÿôÊì èéÊúÊÅÊË •Ê¤ôÊòÈ °Î œôÊ˘≈ôÊ ÖôÊîÖôÊè úÉÊèÄ îöéÊò ú ñë ÉåÍ ì ôÎ èÊè.
œôÊòÈ °Î òöèÈ Ä †ÊÎ èÎ . îÛ œôÎ Ä î˘á⁄ôÊè ©œèò { ôÊÎ ¬ô îÛ òÊéÊè òœﬂôñËáÊÖÎ ü˘Öôì ÄöéÎ •Êú›ôÄ •Ê†Î .
èöÖ ôÊÎ ¬ô îÛ òÊéÊè òœﬂôÊÎ œîÊëì †ÊÎ ™ ùÄèÎ . ôÊ Î ÅÊè òÈ ¡ôœúÎ ÄQì ôÊ ñÊñË˘ÖÊ ©†ÊîÊÎ † ÄÎ Î Ê •Ê†Î .
òÊüÎ •Êé ÄúÖíÊöË òœﬂôÅÊë¥ ôÊ˘≈ôÊ òœﬂôñËáÊ˘ÖÊ ü˘ÇÛ †
ÄÊÎ éœôÊ†Ë òœﬂôùÎ èË≈ôÊ îÛ ôÊÎ ÇÊè üú˙îÛ êò òœﬂôñËáÊ˘ ÖÎ îÊŒôÊè îÈ öÎ ùÊ ú ôÊÎ ¬ô ü˘¡ôÎ ìÎ ü˘Öôì
ÄöéÎ †Î üÈ PúÊèËÖÎ Ö ÄÊò •Ê†Î ú œôÊòÈ °Î òœﬂôÊÎ œîÊëìÊÖÎ “ôÎ ô ÇÊãéÎ üÈ Äö †ÊÎ èÎ . ôÊ òœﬂôñËáÊ˘ÖÎ †Ù ÖöËèÍ ì
áèÊåÊ Ä˘úÊ ìÏ üÇ˙ÄöËœôÊ ÇÊÎ °Ê ÄÎ Î áÊèÎ . üË-ñÊü ÿ†éáÎ áèÊåÊ. T. Blochi Ä˘úÊ ü¤‹†ö îÊÎ ÿîÊìÊÎ •Êé ôÊ
òÊùÊ˘ ÖÊ •îúÊë üÊÎ å¤ôÊü ßèöÊ˘≈ôÊ òœﬂôñËáìò˙èËÖÎ è˘∞£Êì óÊöèÊè •ë¥Êî ©î÷í ìÊ†Ë. îö˘èÈ áë
úÊçéÊ⁄ôÊ ÄÊ†Ë òÊùÊ˘ ÖÎ òœﬂôñËá ìüÇÊ˙ è ü†áÇœôÊ ©î÷í †ÊÎ èÎ . ©îá ÄöèÊ ôÎ èË •ùÊ òÊùÊ˘ îÏ ÄË {
Milkfish, Chanos chanos, grey mullets, Mugil cephalus, Liza parsia, Liza tade, Liza cunnesius, Liza
waigiensis and Valamugil seheli,Pearl spot, Etroplus suratensis,Sand whitting, Sillago sihama,
Rabbitfish, Siganus javus, S.canaliculates,Seabass, Lates calcarifer,Grouper, Epinephelus tauvina,
E.hexagonatus,Red snapper,Lutjanus spp. and Seabream, Lethrenus spp.,
ôÊ˘ ÖË òœﬂôñËáÎ ÅÊåË≈ôÊ îÊŒôÊè, ìòÅÊ⁄ôÊ îÊŒôÊè •Êé óÊöèÊ≈ôÊ ÄÊìöîä¯äËìÎ ©î÷í •Ê†Î è. ôÊ˘ÖÎ
ü˘óÊ‹ô úÊﬂè‹ô •Êé ¢Î ∞ èÎ êË ìöìöÊ°¥Ê òÊüÎ òÊöËèË œôÊ˘ÖË ©î÷íèÊ •Êé úîÈ èÊ ôÊ •†úÊÊè ìòÈ ë
ÄöŒôÊè •ÊÊ •Ê†Î .
ìüÇÊ˙ èÍ ì òœﬂôñËáÎ ÇÊÎ °Ê ÄQì œôÊ˘ÖÊ ü˘ÇÛ † ÄöŒôÊÖË îë¯íè îÛ áÊèË˘ìÈ üÊö ñëè •üèÎ . ôÊÄöèÊ
îÛ œôÎ Ä òœﬂô îÛ áÊèËÖË áËúùÊﬂ∞Ëô òÊ†èË üÅÊÎ öœôÊ üòáÍ ì ÉÎ éÎ •Êú›ôÄ •Ê†Î , èöÖ ÄíË ú ÄÊÎ ãÎ
òœﬂôñËáÎ îÄåÊúË ôÊÖÊ •˘ëÊá ñÊ˘íèÊ ôÎ ß˙.
ò¤Ä ïùÖË òœﬂôñËáÎ óÊöèÊ≈ôÊ îÍ ú˙ ú î›Öò ÄìÊ⁄ôÊúöË ìöìöÊ°¥Ê ãÄÊéË •Êç°èÊè.
úÎ ÇúÎ Ç°¥Ê ¢Î ∞Êè òÈ ñÄèÊ ú ü˘ÇÛ † ôÊÖË îë¯íè ñëè •üèÎ . èöË†Ë œôÊ˘ÖÊ ©≈ÖÊ˘Ä ëÎ éÊöÊ ÄÊÊúíË ´îÛ  èÎ
áÈ Ï ò†”ôÊèÖ ©î¤ñíèÊ •üèÊÎ , èö ëÈ Ÿôò ÄÊÊúíË •ÊÙ ¿äÊÎ ñö èÎ åüÎ ˘ñö≈ôÊ ëöÿôÊì •üèÊÎ .
ÇÛÎ òÎ äÖË òœﬂôñËáÎ •ÊÙ ¿äÊÎ ñö èÎ ïÎ ñÛÈ úÊöË ôÊ ÄÊÅ˘åÊè úîÈ  îÛ òÊéÊè •Êçå°èÊè. ßèö îÛ áÊèË
L. maerolepis. L. paesia, L. tade, L. cunnesius, L. waigiensis •Êé V. Seheli ôÊ˘ÖË ñËáÎ úû˙óö ©î÷í
•üèÊè. Pearl spot (Etropus surantensis) ôÊ òÊùÊ˘ ÖË î¤Î •Êé ñÊÎ äÄÈ °Ë úû˙óö ©î÷í •üèÊè.
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òÊ∞ œôÊ˘ÖÊ ©≈ÖÊ˘Ä ´îÛ  èÎ áÈ Ï ≈ôÊ ëöÿôÊè •üèÊÎ . Î åË ïù (Sillago sihama) •êÊ˙ è¯ òÈ åëÍ ùÊ˘ÖË î¤Î ú
ñÊÎ äÄÈ °Ë áÊìÎ úÊöË èÎ òÎ ≈ôÊ ëöÿôÊì ©≈ÖÊ˘ÄÊè •üË èöË èË úû˙óö •üèÊè. áèÊå¥ÊÖË (Lates calcarifer)
î¤Î •Êé ñÊÎ äÄÈ °Ë •ÊÙ ¿äÊÎ ñö èÎ ïÎ ñÛÈ úÊöË •Êé òÎ èÎ ü‘äÎ ˘ ñö •ùÊ ëÊÎ ì ÄÊÅ˘åÊè •Êç°èÊè. Red snapper
Ä˘úÊ èÊ˘ñ ÿ†éáÎ ôÊ òÊùÊÖË òœﬂôñËáÎ áÊìÎ úÊöË èÎ áÍ ì •Êé ü‘äÎ ˘ ñö èÎ •ÊÙ ¿äÊÎ ñö ôÊ ëöÿôÊì ©î÷í •üèÊè.
ÇÛÍ îö Epinephelus sp. ôÊ îÛ áÊèËÖË ñËáÎ •Êé üìñÛ ò, Lethrenus sps. ôÊÖË†Ë ñËáÎ áÊìÎ úÊöË èÎ ´îÛ  ôÊ
ÄÊÅ˘åÊè üÊîåèÊè. †Ë òœﬂôñËáÎ îÄåÍ ì œôÊ˘ÖÊ ü˘ÇÛ † ÄöŒôÊüÊãË ﬂêÊìÄ ò≈ÜòÊö ñÊ˘íúÊ˘ÖË òëè †ÊÎ èÎ .
œôÊ˘ ≈ôÊ †ÊÎ å¥Ê ú áÊ°Ë ôÊ˘ÖÊ úÊîö ÄQì †Ë òœﬂôñËáÎ îÄåŒôÊè ôÎ èÊè. CMFRI ≈ôÊ †Ù ÖöËò“ôÎ Trachinotus
blochi ôÊ òÊùÊÖË òœﬂôñËáÎ ©î÷í ÄQì ëÎ ŒôÊè •ÊË •Ê†Î è. ò†ÊöÊﬁäý Êè ìüÇÊ˙ èÍ ìÖ îÄåÎ ¤ôÊ
òœﬂôñËáÊ˘ îÏ ÄË Acanthopagrus latus (üìñÛ ò) L. argentimaculatus (öÎ å ﬂìÙ îö) ÿ†éáÎ èÊ˘ñ
L. calcarifer Ä˘úÊ áèÊåÊ •Êé ÄÊäÎ öË ùÎ ú˘å P. polyphagus ôÊ îÛ áÊèË˘ÖË òœﬂôñËáÎ îÛ Öè •Ê†Î è.
•ì. i. îÛ áÊèËÖÎ ìÊú ©î÷íèÎ ÖÊ òÊÎ üò
1 Acanthopagrus latus •ÊÙ Çﬂä èÎ ìÊÎ ‹†Î ˘ ñö
2 L. argentimaculatus áÍ ì èÎ •ÊÙ ¿äÊÎ ñö
3 P. polyphagus •ÊÙ Çﬂä èÎ ìÊÎ ‹†Î ˘ ñö
4 L. calcarifer ìÊÎ ‹†Î ˘ ñö èÎ ïÎ ñÛÍ úÊöË
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òœﬂôñËáÊÖË îÏ ëÊùË≈ôÊ áÊÇÎ îô˚èÖË ë°éú°é
«ôÊ ñËáÊîÊüÍ ì òœﬂôùÎ èË ÄöÊúôÊÖË •Ê†Î èË ñÊñ ©œèò ©œîÊëì ò°ŒôÊüÊãË •œô˘è ò†œœúÊÖË
•üèÎ . ôÊüÊãËÖ òÊùÊ˘ ÖË òÍ óÍ è ùöËööÖìÊ ú œôÊìÈ û˘ÇÊìÎ œôÊ˘ ≈ôÊ áËúìiòÊè¤ôÊ ìöìöÊ°¥Ê ä‘‘ôÊè¤ôÊ
ÇöáÊ ôÊÖË îöËîÍ é˙ òÊ†èË •üéÎ •Êú›ôÄ •Ê†Î . òœﬂôñËáÎ ú òÊüÎ ôÊÖÎ ë°éú°é ÄöŒôÊÖÎ è˘∞£Êì ÇÎ ¤ôÊ
ÄÊ†Ë úûÊ˙ è úÄüËè àÊÎ Î ìÊ†Ë. îÊÙ êì îù‹ôÊ˘èÍ ì •ÊÙ ¿üáì≈ôÊ ©≈Ö ëÊñÊÅÊË •Êé öüÊôìÎ ú òÍ ≈Ü˙Ä
vú úÊîQì úÊ†èÍ Ä ÄöŒôÊè ôÎ èÎ .
†Ë úÊ†èÍ Ä üÈ Q ÄöŒôÊîÍ úË˙ òÊùÊ˘ ÖË îÛ áÊèËîÛ òÊéÎ ú •ÊÄÊöòÊìÊîÛ òÊéÎ îÛ èúÊöË ÄQì úÎ ÇúÎ Ç°¥Ê
íÊöéù¿èË •üÎ ¤ôÊ äÊ¿ôÊ˘ èÍ ì ﬂú≈Ü îÊŒôÊò“ôÎ œôÊ˘ìÊ •ìÄÍ è ÄöéÎ •Êú›ôÄ •Ê†Î . ëÍ öúö≈ôÊ
úÊ†èÍ ÄËüÊãË œôÊ˘ìÊ •üÎ èôÊö ÄöÊúÎ ÊÇèÎ . œôÊèÎ •ù¿è, áÅòË •Êé öÊÎ ÇÇÛ ﬂè òÊüÎ ôÊèÍ ì •ÇÊÎ ëöÖ ÄÊçÍ ì
äÊÄÎ îÊ†áÎ è.
ÄÊ†Ë ëúüÊ˘îÈ öèÎ òÊùÊ˘ ≈ôÊ •ÊÄÊöòÊìÊìÈ üÊö œôÊ˘ìÊ •”ì îÈ öúÎ îÊ†áÎ . òÊùÊ˘ ìÊ îÊÎ †ÊÎ ÖúŒôÊ≈ôÊ
ÄÊô˙iòÊÖË îÍ é˙ •ÊÅéË èôÊö ÄÎ Ë îÊ†áÎ . ôÊè œôÊ˘ÖÎ îÙ Ä˘Ç ÄöŒôÊîÊüÍ ì èÎ êÎ ä òœﬂôùÎ èË≈ôÊ ﬂê°Ê˘úö
œôÊ˘ ÖÎ •ÊÇòì ÄíË †ÊÎ éÊö ôÊ üú˙ ñÊñË ‹ôúﬂêè ãöú¤ôÊ îÊ†áÎ è. ôÊüÊãË îÈ öÎ ùÊ ‘ÊﬂäÄ îù‹ôÊ, èÊîòÊì
ìô˘∞è öÊ†èË •üÎ ÅÊÎ ÄÎ , öñö ñÙ ”å •Êé ùÈ ë¯í •ÊÙ ¿üËáìÖÊ îÈ öúãÊ ßè¿ôÊ ÇÊÎ ﬁäË áú˘è òÊùÊ≈ôÊ îÙ Ä˘Ç
•Êé úÊ†èÈ ÄËüÊãË èôÊö •ü¤ôÊ îÊ†áÎ è. (•ÊhèË 1) ´Ä äö îÊŒôÊò“ôÎ áè¿ôÊ ü˘¡ôÎ ìÎ òÊüÎ îÊãúèÊ
ôÎ èË œôÊ ü˘¡ôÎ Ê òÊùÊ˘ ÖË ÉìèÊ •üÎ ÿ†äÎ áÊèÎ . òÊùÊ˘ ≈ôÊ üöÊüöË úÊ†èÈ ÄËüÊãË úÊîöŒôÊè ôÎ éÊ⁄ôÊ
úáìÊúöèË †Ë ÉìèÊ •ú˘ñÍ ì •üèÎ . áö èÊîòÊì úÊçÎ èö òÊùÊ˘ ÖÊ ÖôÊîÖôÊÖÊ ëö†Ë úÊçèÊÎ •üÎ †ÊÎ ™ ìôÎ ÿ†éÍ ì
ñÊä¤ôÊ ê˘å îÊŒôÊè Ä˘úÊ ñïÊ˙ è ãÎ úÍ ì èÊîòÊì ÄòË öÊÅŒôÊè ôÎ èÎ .
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•ÊhèË 1 : òœﬂôñËáÊÖË úÊ†èÈ Ä
úÊ†èÍ ÄË≈ôÊ ëöÿôÊì †ÊÎ éÊöÎ òÊùÊ˘≈ôÊ òöèÈ ÄËÖÎ îÛ òÊé ÅÊË ÉäÄÊ˘úö •ú˘ñÍ ì •üèÎ :
úÊ†èÈ ÄË≈ôÊ úÎ °Ë òÊüÎ «ôÊ îÊŒôÊè •üèÊè œôÊ≈ôÊèË úöÉ°Î ¤ôÊ •ÊÙ ¿üËáìÖÎ îÛ òÊé òÊùÊ˘ ≈ôÊ
›úüìÊòÈ °Î ÄòË †ÊÎ è •üèÎ . èüÎ Ö ôÊ îÊŒôÊè òÊùÊ˘ ÖË ©œüá˙èÎ òü°è •ü¤ôÊìÎ œôÊ≈ôÊ ñÊôÊÙ ÊÙ ÇÄ
•ÊÙ ¿üáì åòÊ˘ å { BOD ÖË úÊç †ÊÎ è •üèÎ . îÊŒôÊèË üÎ ˘ vËô ÉäÄÊ˘≈ôÊ üÍ ‚ò áËúÊ˘òÊï˙è †ÊÎ éÊ⁄ôÊ
•ÊÙ ¿üåËÄöéÊòÈ °Î †Ê ïöÄ îåè •üèÊÎ .
● òÈ ¿è ÄÊñ˙ìåÊô-•ÊÙ ¿üÊßåÖÎ îÛ òÊé ›úüìiôÊ ÖÊÍ •ü¤ôÊòÈ °Î îÊŒôÊè úÊçè •üèÎ . èüÎ Ö ©œüá˙ì
iôÎ òÈ °Î •òÊÎ ìôÊ ëÎ ÅË îÊŒôÊè òü°è •üèÊÎ .
● èÊîòÊìÊè •ÄﬂòÊè ïÎ öñë †ÊÎ è •üèÊè.
● †ÊèÊ°ŒôÊòÈ °Î •Êé ñ˘ëﬂè áÊÇÎ è ÄÊÎ ˘ ñ¤ôÊòÈ °Î òÊüÎ •ﬂúﬂê •Êé èéÊúÊÅÊË •üèÊè. ôÊòÈ °Î œôÊ˘≈ôÊè
Ù ¿äÎ äÖÊ ü˘Öô †ÊÎ èÊÎ . œôÊòÈ °Î ö¿èÊ¤ôÊ •ÊÙ ¿üËáìÖÎ îÛ òÊé ÄòË †ÊÎ èÎ •Êé •è±òÊòÈ °Î òÊüÎ ñÎ ùÈ ë¯í †ÊÎ ™
ùÄèÊè.
● èÊéÊòÈ °Î •Êôì •Êé œôÊ˘≈ôÊ öüÊÄû˙éÊÖÊ üòèÊÎ  ñÉåèÊÎ .
● úÊ†èÈ ÄË≈ôÊ •ÇÊÎ ëö •Êé úÊ†èÈ ÄË≈ôÊ ëöÿôÊì †ÊÎ éÊ⁄ôÊ ùÊöËöÄ áÅòÊ.
● öÊÎ ÇÊìÎ îåËè òÊüÎ
òÊÎ ã¥Ê •ÊÄÊöÊ≈ôÊ òÊùÊ˘ ìÊ áÊﬂè ÄÊÊúíËÄöèÊ ©îÊùË ãÎ úÎ èöË ÖÊÍ ùÄèÎ . ©äî¢Ë •ùÊ òÊùÊ˘ ìÊ
úÊ†èÈ ÄË≈ôÊ ëöÿôÊì ÅÊë¥ ì ëÎ éÎ Ö •íÄ ïÊôë¥ÊÖÎ ãöèÎ .
úÊ†èÈ Ä ÄöŒôÊüÊãË ëÊÎ ì îÛ ÄÊö≈ôÊ ôÊÎ áìÊ •üèÊè.
• òÈ ¿è îë¯íèË} «ôÊè h∞ò •ÊÙ ¿üËáìÖÊ îÈ öúãÊ ÄÎ Î Ê •üèÊÎ •Êé îÊ⁄ôÊÖÎ îÛ úÊ† •óüöËè
†ÊÎ è •üèÊè •üÎ ÅÈ Î úÊ†Ä.
ñ ñ˘ëﬂè îë¯íèË} ôÊè †úÊñ˘ë úÊ†Ä †Î •ÊÙ ¿üËáìôÈ ¿è îÊŒôÊìÎ •í˙úä óöÎ Î •üèÊè.
ôùﬂúË úÊ†èÈ ÄËüÊãË ÄÊÎ éœôÊ îÛ ÄÊö≈ôÊ úÊ†Ä îë¯íèËò“ôÎ îÈ çË ÉäÄ •Êú›ôÄ •Ê†Î è ..
● úÊ†èÈ Ä ÄöŒôÊÄöèÊ úÊîöÎ ¤ôÊ òÊùÊ˘ ÖÎ áÏ úÄ úﬂèÈ òÊì.
● •ÊÙ ¿üËáì≈ôÊ úÊîöÊÖÊ ëö
● üÈ PúÊèËü •üÎ Ë •ÊÙ ¿üËáìÖË îÊè°Ë.
● úÊ†Ä îë¯íèËè üÊÎ åŒôÊè ôÎ éÊ⁄ôÊ •ÊÙ ¿üËáì≈ôÊ îÛ úÎ ùÊÖÊ ëö.
● ÉÊèÄ ©œüá˙èÎ úùÎ ûè.. ÄÊñ˙ìåÊô-•ÊÙ ¿üÊßå •Êé •òÊÎ ìôÊÖÎ îÛ òÊé •Êé úÊ†Ä îë¯íèË †Ë ©œüá˙èÎ ú
ÉÊèÄ úÊôÍ úÎ Ç°Î ãÎ úÍ ì Ä˘úÊ ÄÊçÍ ì äÊÄŒôÊÖÊ ü˘óú.
ùÎ ú˘åÊ≈ôÊ úÊ†èÈ ÄË≈ôÊ úÎ °Ë ﬂú≈Ü •Êé •ÊÙ ¿üËáìôÈ ¿è îÊŒôÊÖÊ úÊîö àÊÊ îÊ†áÎ . òÊùÊ˘ ÖÊ
ÖôÊîÖôÊÖÊ ëö ÄòÊì òôÊ˙ ëÎ Ê ÉäúŒôÊüÊãË èÊîòÊì 12° èÎ 15° üÎ ˘ äÇÛÎ å≈ôÊ ëöÿôÊì ãÎ úÎ îÊ†áÎ . ê˘å
îÊŒôÊÖÊ úÊîö ÄQì †Î üÊ“ô ÄöèÊ ôÎ ß˙. ùÎ ú˘å 24 èÊüÊüÊãË áú˘è ãÎ úÊôÖÎ •ü¤ôÊü èÊîòÊì 15°
üÎ ˘ äÇÛÎ åîô˚è ÅÊË •ÊéÍ ì ãÎ úéÎ •Êú›ôÄ •Ê†Î . ùÎ ú˘å ´ÄÊ äýÎ ò“ôÎ ôÊÎ ¬ô öÖìÊ ÄQì úÊ†Í ì ìÎ èÊ ôÎ èÊè. œôÊ˘ÖË
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ü˘¡ôÊ œôÊ˘≈ôÊ •ÊÄÊöòÊìÊúö •ú˘ñÍ ì •üèÎ . (•ÊhèË 2). úÊ†èÍ ÄË≈ôÊ •ÊíË ÄÎ ú° ÄÊ†Ë èÊü •ÇÊÎ ëöÖ
îÙ Ä˘ÇÖË èôÊö üÈ Q ÄöÊúË.
•ÊhèË 2 : ùÎ ú˘åÊ˘ÖË úÊ†èÍ Ä
î˘á⁄ôÊè òœﬂôñËáÊ˘ÖÎ ü˘Öôì / ﬂäÊÙ Ä˘Ç
òÊùÊ˘ ≈ôÊ îÛ áÊèË˘îÛ òÊéÎ ü˘ÖôìÊÖË ÉìèÊ ãöúË áÊèÎ . òœﬂôñËáÊ˘ÖË úÊ†èÍ Ä ëúüÊ≈ôÊ ùÎ úäÊÊ Ä˘úÊ
ü˘“ôÊÄÊ°≈ôÊ üÈ QúÊèËÊ ÄöÊúË. ôÊòÈ °Î î˘á⁄ôÊè¤ôÊ îöﬂêèËùË áÈ °úÍ ì √ôÊôÊ òœﬂôñËáÊ˘ ìÊ üÈ ó †ÊÎ èÎ .
úùÎ ûè.. èÊîòÊìÊ≈ôÊ ü˘ëóÊ˙ è •ùÊ îÛ ÄÊöÖÎ •ìÈ ÄÍ ì ÄöéÎ ò†œœúÊÖÎ ãöèÎ . •”ôêÊ ëÊÎ ì óì îôÊ˙ úöéÊ≈ôÊ
•üòèÊÎ ÊìÎ òœﬂôñËá üÊÎ åéÎ áÄËöËÖÎ †ÊÎ ß˙. (•ÊhèË 3 ú 5) †Ë ñËáÎ îÊŒôÊè üÊÎ åŒôÊîÍ úË˙ œôÊ˘ìÊ öÊÎ ÇöÊß˙ ú
ñÊ†¥îöáËú üáËúÊ˘îÊüÍ ì ü˘ö¢é ò°ŒôÊüÊãË ÄÊ†Ë ©îÊô ÄöÊúÎ ÊÇèË. ì˘èö œôÊ˘ ÖË òÊÎ áëÊë ÄQì œôÊ˘ìÊ
òœﬂôùÎ èËüÊãË ãÎ úŒôÊè •ÊÎ ¤ôÊ î˘á⁄ôÊè üÊÎ åÎ áÊèÎ (•ÊhèË 4 ú 6) ü˘Öè òÊüÎ , îôÊ˙ úöé •Êé îÈ çÖÎ
•˘ëÊá ôÊ üÊ⁄ôÊ˘ ÖÎ Ö ÖÊ˘ÇÎ ‹ôúﬂêÊîì ÄöŒôÊüÊãË •ùÊ îÛ ÄÊöÖÎ ÄÊô˙ ÄöéÎ •Êú›ôÄ •Ê†Î .
•ÊhèË 3 : òœﬂôñËáÊ˘ìÊ îÛ ﬂêÊîè ÄöéÎ •ÊhèË 4 : òœﬂôñËá î˘á⁄ôÊè üÊÎ åéÎ
•ÊhèË 5 : ùÎ ú˘åÊ˘ìÊ îÛ ﬂêÊîè ÄöéÎ •ÊhèË 6 : ùÎ ú˘å î˘á⁄ôÊè üÊÎ åéÎ
❀ ❀ ❀
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